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Аннотация. Одними из важнейших продуктов химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности являются смазочные масла, играющие весомую 
роль в эксплуатации современной техники. Предотвращая износ трущихся поверхностей и 
выполняя функцию электроизоляционной и теплоотводящей среды, они существенно 
увеличивают срок работы широкого спектра механизмов, в том числе и различных 
двигателей. Одними из наиболее важных физических свойств, характерных для смазочных 
масел, являются плотность, тепловое расширение, вязкость и их зависимость от изменения 
температур[2]. Данные свойства особенно важно учитывать при выборе смазочных 
материалов для двигателей, работающих в условиях высоких температур, давлений и 
нагрузок.  
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вязкость, коэффициент объемного расширения. 
 
Целью настоящей работы является исследование зависимости плотности и вязкости 
смазочных масел от температуры, а также расчет вязкостно-температурных параметров 
масел марок МС-8П и МС-20. 
Для достижения цели исследования были использованы весовой метод определения 
плотности и метод капиллярной вискозиметрии [4]. 







Полученные зависимости плотности масел от температуры приведены на графиках (см. рис. 
1, 2) 






,                                                                  (2) 







               (3) 
где αt – коэффициент объемного расширения смазочного масла, (1/град); 
ρ0 – плотность смазочного масла при температуре 20℃, кг/м3; 
ρt - плотность смазочного масла при температуре t, кг/м3. 
Для определения кинематической вязкости использовали вискозиметр ВЗ-246 с 
диаметром отверстия 4 мм.  
Кинематическая вязкость испытуемой жидкости прямо пропорциональна времени 
истечения через капилляр вискозиметра и определяется по формуле (4): 
𝜈 = с⸳𝜏,                                                                        (4)  
где с – постоянная вискозиметра (мм2/с2); 
τ – среднее время истечения (с). 
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Рис. 1 График зависимости плотности авиационного масла марки МС-20 от температуры 
 
 
Рис. 2 График зависимости плотности авиационного масла марки МС-8П от температуры 
 
 Полученные значения кинематической вязкости масел МС-8П и МС-20 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Кинематическая вязкость масел марок МС-8П И МС-20 при различных температурах 
Масло 
Кинематическая вязкость, мм2/с 
0℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 100℃ 
МС-
8П 
22,35 19,56 16,76 13,97 13,03 12,57 12,11 11,18 11,18 11,18 11,18 
МС-
20 
1003,07 717,14 381,86 207,69 125,73 71,71 47,50 31,67 24,21 17,70 17,70 
 
Индекс вязкости масел рассчитывали по формуле (5): 










Рис. 3 График зависимости кинематической вязкости масла МС-8П от температуры. 
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Рис. 4 График зависимости кинематической вязкости масла МС-20 от температуры 
 
В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 
1. Установили, что плотность исследованных масел с увеличением температуры 
уменьшается нелинейно. В интервале температур от 100 до 130℃ для образца МС-
20 плотность практически не изменяется. 
2. Рассчитали коэффициент объемного расширения, для масел МС-20 и МС-8П он 
составил 0,0018 и 0,0010 1/град соответственно. 
3. Определили значения кинематической вязкости смазочных масел МС-8П и МС-20 
при различных температурах. 
4. Установили, что вязкость исследуемых масел уменьшается с увеличением 
температуры. 
5. Рассчитали индексы вязкости смазочных масел МС-8П и МС-20, равные 
соответственно 1,12 и 4,05. 
6. Полученные результаты рекомендуется учитывать при эксплуатации технического 
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